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Doel: 
Een overzicht te geven van de resultaten van het onderzoek naar chloor-
bifenylen, mirex en dieldrin in geimporteerde en nederlandse paling 
over de periode 1984-1985. 
Samenvatting/conclusie: 
Uit het onderzoek naar chloorbifenylen, mirex en dieldrin in paling in 
de periode 1984-1985 in opdracht van het RVV, Sektor Keuring Vis en 
Visprodukten kan geconcludeerd worden dat in import partijen paling 
(n = 77), m.u.v. êên partij uit Canada, een lage chloorbifenyl, mirex 
en dieldrinbesmetting wordt gemeten. De geruchten dat elders afge-
keurde partijen op de Nederlandse markt zouden komen, zijn in dit 
onderzoek niet bevestigd. 
Een ongunstiger beeld van de chloorbifenylbesmetting werd gevonden in 
paling afkomstig uit verdachte Nederlandse gebieden (n=11). In een 2-
tal monsters afkomstig uit het Hollands Diep werd de norm voor indivi-
duele chloorbifenylen overschreden. 
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1. Inleiding 
Naar aanleiding van onderzoek uitgevoerd door het Rijksinstituut voor 
Visserij-onderzoek (RIVO) IJmuiden in begin 80-er jaren werden in Ne-
derland een groot aantal viswaters ongeschikt voor de vangst van pa-
ling verklaard (RIVO rapport CA 81-01). Het betrof hier voornamelijk 
de grote rivieren en waterwegen als de Rijn, Maas, Waal, IJssel, Lek, 
Haas-Waalkanaal, Herwede, Bergsche Haas, Hollands Diep, Haringvliet, 
Biesbosch en Ketelmeer. De resultaten van dit onderzoek werden beves-
tigd door een onderzoek uitgevoerd door het Rijks-Kwaliteitsinstituut 
voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT rapport 81.62) . In dit onder-
zoek werden tevens een 6-tal importpartijen paling onderzocht op 
chloorbifenylen. In geen enkele partij werd de norm voor een van de 
individuele chloorbifenylen overschreden. Reeds in die tijd gingen er 
geruchten dat er in Nederland af en toe paling uit USA en Canada ge-
importeerd zou worden die daar afgekeurd zou zijn wegens te hoge ge-
halten van chloorbifenylen en het bestrijdingsmiddel mirex . Toen in 
de eerste helft van 1984 deze geruchten opnieuw de kop opstaken heeft 
de Dienst der Ne derlandse Haringcontrole, nu RVV (Sektor Keuring Vis 
en Visprodukten) besloten om regelmatig een controle op chloorbifeny-
len, mirex en/of dieldrin uit te laten voeren op het RIKILT. 
De resultaten van het onderzoek over de periode 1984-1985 in geimpor-
teerde paling en paling uit verdachte gebieden in Nederland (Hollands 
Diep, Oude Maas, Ketelmeer e.d.) zijn in dit rapport samengevat. 
2. Nonstermateriaal 
2.1 Monstername 
De palingmonsters werden genomen door de verschillende rayons van het 
RVV, sektie Keuring Vis en Visprodukten. In totaal 88 monsters paling 
werden aangeboden voor onderzoek op chloorbifenylen en mirex en inci-
denteel tevens voor onderzoek op dieldrin. Van deze monsters waren er 
32 afkomstig uit de USA, 23 uit Canada, 11 uit Nede rland en 22 uit een 
aantal Europese landen. 
2.2 Monstervoorbewerking 
Na verwijdering van de ingewanden en het vel van de paling werd het 
eetbare gedeelte gehomogeniseerd. 




De monsters werden geanalyseerd volgens intern analysevoorschrift A 182. 
Een aliquot van het vismonster werd verzeept met alkoholische loog. De 
reaktieprodukten van de verzeping werden opgenomen in pentaan. Na uit-
wassen met water, drogen over natriumsulfaat en vervolgens indampen 
van de pentaanfase volgde een clean-up over een aluminiumoxide kolom, 
waarna de chloorbifenylen bepaald werden op een gaschromatograaf uit-
gerust met een capillaire kolom en electron capture detektor. 
Als bepalingsgrens voor de individuele chloorbifenylen werd 0,005 mg/kg 
op produkt gehanteerd. De recovery voor de chloorbifenylen lag in de 
orde van 90%. 
In hetzelfde extrakt werden na aanpassing van de clean- up over de alu-
miniumoxidekolom tevens de bestrijdingsmiddelen mirex en dieldrin be-
paald voorzover onderzoek hiernaar werd gevraagd. Ook voor deze verbin-
dingen werd als bepalingsgrens 0,005 mg/kg op produkt gehanteerd. 
4. Resultaten/discussie 
4.1 Chloorbifenylen 
De resultaten van het onderzoek naar chloorbifenylen zijn gegeven voor 
paling afkomstig uit de USA in tabel 1, voor paling uit Canada in ta-
bel 2, voor paling uit verdachte gebieden in Nederland in tabel 3 en 
voor de overige monsters paling afkomstig uit diverse Europese landen 
in tabel 4. Aan de voet van de tabel is gegeven de mediaan, maximum 
gehalte, aantal monsters (n) en de tolerantie in mg/kg produkt. 
In paling afkomstig uit de USA (tabel 1) worden geen overschrijdingen 
van de tolerantie gemeten. De chloorbifenylbesmetting is vergelijkbaar 
met die gemeten in paling van Europese herkomst (tabel 4). 
In paling afkomstig uit Canada (tabel 2) werd in één monsters een 
overschrijding van de norm gemeten (RIKILT nr. 84/23364). In de ove-
rige monsters wordt een lage besmetting gemeten. De mediaan ligt voor 
alle chloorbifenylen beneden de bepalingsgrens van 0,005 mg/kg pro-
dukt. 
De resultaten van het onderzoek in paling van Nederlandse herkomst af-
komstig uit verdachte gebieden (tabel 3) bevestigd de resultaten van 
het onderzoek uit de begin jaren '80 (RIKILT rapport 81.62). De norm 
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voor individuele chloorbifenylen wordt in een 2-tal monsters afkomstig 
uit het Hollands Diep (RIKILT nrs . 85/19585 en 85/24712) overschr eden . 
In de palingen afkomstig uit diverse Europese landen (tabel 4) wordt 
een lage chloorbifenylbesmetting gemeten vergelijkbaar met de resulta-
ten verkregen in palingen afkomstig uit de USA . Uit de verkregen re-
sultaten in impor t partijen paling kan geconcludeerd worden dat slechts 
in één van 77 onderzochte partijen import paling de norm werd over-
schreden. In het algemeen wordt zelfs een zeer lage besmetting geme-
ten. De geruchten dat in de USA en Canada afgekeurde partijen op de 
Nederlandse markt zouden komen kon, m. u .v. één partij afkomstig uit 
Canada, niet bevestigd worden in het onderzoek over de periode 1984-
1985. 
4.2 Bestrijdingsmiddelen 
In êên monster Canadese paling (RIKILT nr . 84/23364), waarin tevens 
de norm voor chloorbifenylen werd overschreden, werd de norm van 
0,01 mg/kg op produkt voor het bestrijdingsmiddel mirex overschreden. 
Er werd 0,38 mg/kg op produkt aangetoond. Verder werden in een 2-tal 
partijen afkomstig uit de USA (RIKILT nrs . 84/23363 en 84/22535) resi-
duen van mirex aangetroffen resp . 0,005 en 0,007 mg/kg mirex op pro-
dukt . In de overige monsters afkomstig uit de USA en Canada werd mirex 
niet aangetoond, m.a.w . lager dan de bepalingsgrens van 0,005 mg/kg op 
produkt. 
Naast het onderzoek naar mirex werd incidenteel onderzoek op dieldrin 
gevraagd. In een S-tal monsters afkomstig uit de USA werden gehalten 
in de range 0,005 - 0,010 mg/kg dieldrin op produkt gemeten . In rela-
tie tot een ontwerpnorm voor dieldrin van 0,5 mg/kg op produkt voor 
paling in de LAC-Stuurgroep Zuivelverontreiniging is er sprake van een 
lage dieldrinbesmetting in de onderzochte partijen paling. 
5. Conclusie 
Uit het onderzoek naar chloorbifenylen, mirex en dieldrin in paling in 
de periode 1984-1985 in opdracht van het RVV, Sektor Keuring Vis en 
Visprodukten, kan geconcludeerd worden dat in import partijen paling 
(n=77), m. u . v . één partij uit Canada, een lage chloorbifenyl, mirex en 
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dieldrinbesmetting wordt gemeten. De geruchten dat elders afgekeurde 
partijen op de Nederlandse markt zouden komen, zijn in dit onderzoek 
niet bevestigd. 
Een ongunstiger beeld van de chloorbifenylbesmetting werd gevonden in 
paling afkomstig uit verdachte Nederlandse gebieden (n=ll). In een 
2-tal monsters afkomstig uit het Hollands Diep werd de norm voor indi-
viduele chloorbifenylen overschreden. 
8603.4 AR/IH 
Tabel 1. Het gehalte aan individuele chloorbifenylen in importpartijen 
paling afkomstig uit USA (mg/kg produkt). 
RIKILTnr. HCD-code chloorbifenylcomponent 
28 52 101 118 153 138 
84/21328 ZW4-647 - - - - 0,010 0,008 
21330 MW4 -514 - 0,009 0,010 0,021 0,051 0,040 
21331 MW4-515 - 0,006 0,013 0,022 0,053 0,043 
21922 M\o/4-523 - 0,005 - 0,007 0,013 0,011 
22535 NH4-296 0,022 0,043 0,040 0,11 0,12 0,10 
23363 ZW4-917 - 0,009 0,013 0,025 0,082 0,060 
23830 Z\o/4- 920 - - - - 0,006 -
23831 MW4 - 530 - - 0,007 0,011 0,047 0,028 
25147 Z\o/4-950 - - - - 0,005 -
25151 MW4 - 546 - - - - 0,016 0,011 
25882 Z\o/4 -959 - - - 0,006 0,018 0,013 
26271 M\o/4 - 552 - - - - 0,006 0,006 
27074 ZW4- 976 - - - 0,005 0,011 0,008 
28668 ZH4-1126 - - - - 0,008 0,007 
28669 ZH4-1127 - 0,009 0,008 0,008 0,014 0,011 
28670 ZW4-1124 - - - - 0,011 0,008 
85/14023 M\ö- 014 - - - - 0,012 0,007 
14024 MW5-015 - - - 0,005 0,014 0,010 
15977 ZW5-054 - - - - - -
17601 ZH5-058 - - - 0,006 0,013 0,010 
17602 ZH5-065 - - - - 0,012 0,008 
18601 MW5-034 - 0,015 0,027 0,048 0,13 0,096 
18649 ZW5-080 - 0,021 0,0 38 0,057 0,30 0,20 
19584 ZW5-100 - - 0,006 0,012 0,023 0,020 
21433 ZH5-148 - - 0,006 0,006 0,020 0,013 
21716 Z\o/5-172 - - 0,006 0,009 0,028 0,018 
22994 ZW5-217 - - - - 0,008 0,005 
23334 ZH5-248 - - - 0,008 0,014 0,011 
24108 MW5-064 - - - - 0,016 0,010 
25677 M\"'5-069 - - - 0,005 0,018 0,011 
25679 MH5-070 0,005 0,024 0,027 0,059 0,12 0,096 
26311 MW5 - 076 - - - - 0,011 0,007 
Mediaan <0,005 <0,005 <0,005 0,006 0,014 0,010 
Max.geha lte 0,022 0,043 0,040 0,11 0,30 0,20 
n 32 32 32 32 32 32 
Tolerantie 0,50 0, 20 0,40 0,40 0,50 0,50 
- = minder dan 0,005 mg/kg op produkt. 






































Tabel 2. Het gehalte aan individuele chloorbifenylen in i mportpartijen 
paling afkomstig uit Canada (mg/kg produkt). 
RIKILTnr. HCD-code chloorbifenylcomponent 
28 52 101 118 153 138 
84/21326 ZW4-785 - - - - - -
23364 N04-730 0,016 0,15 0,24 0,43 0,64 0,51 
26326 ZW4-962 - - - - 0,005 -
27075 ZW4-1101 - - - - 0,007 -
27578 NW4-341 - - - - 0,006 -
27986 ZW4-988 - - - 0,006 0,018 0 ,014• 
29291 ZW4-999 - - - - - -
29715 NW4-350 - - - - 0,010 0,007 
29716 NW4-347 - - - - 0,006 0,005 
30316 ZW4-1000 - - - - - -
30317 ZW4-1006 - - - - - -
30833 ZW4-1136 - - - - - -
30834 ZW4- 1137 - - - - - -
30835 ZW4-1138 - - - - - -
30836 ZW4-1139 - - - - - -
85/13604 ZW5-031 - - - - - -
21432 ZW5-163 - - - - 0,007 0,006 
22337 ZW5-179 - - - - 0,006 0,006 
24393 Nl~5-095 - - - - - -
24711 ZW5-301 - - - - - -
25678 t-fW5-071 0,008 0,050 0,044 0,14 0,21 0,16 
29133 ZW5-349 - - - - - -
29134 ZW5-396 - - - - - -
Mediaan <0,005 <0,005 <0,005 <0 ,005 <0 ,005 <0 ,005 
Max.gehalte 0,016 0,015 0,24 0,43 0,64 0,51 
n 23 23 23 23 23 23 
Tolerantie 0,50 0,20 0,40 0,40 0,50 0,50 
minder dan 0,005 mg/kg op produkt. 





























Tabel 3. Het gehalte aan individuele chloorbifenylen in partijen paling 
afkomstig uit verdachte gebieden in Nederland (mg/kg produkt). 
RIKILTnr. HCD- her- chloorbifenylcomponent 
code komst 28 52 101 118 153 138 
84/21818 ZW4-655 - 0,023 0,029 0,057 0,096 0,093 
23365 Nl-14-306 - 0,005 0,008 0,013 0,029 0,025 
24216 Nl-14-314 - - 0,006 0,009 0,025 0,017 
24219 Nl-14-319 - 0,005 0,011 0,016 0,039 0,025 
85/19130 Nl-15-037 1 -
-
0,005 0,014 0,026 0,022 
19585 ZW5-101 2 0,011 0,014 0,26 0,28 0,68 0,46 
21717 ZW5-174 3 - - 0,006 0,012 0,040 0,027 
22995 ZW5-237 4 0,018 0,14 0,15 0,14 0,24 0,18 
22996 ZW5-238 2 0,011 0,15 0,18 0,18 0,43 0,35 
24712 ZW5-302 2 0,017 0,14 0,21 0,24 0,55 0,40 
24713 ZW5-303 5 - 0,021 0,021 0,031 0,067 0,052 
Mediaan <0,005 0,014 0,021 0,031 0,067 0,052 
Max. gehalte 0,018 0,15 0,26 0,28 0,68 0,46 
n 11 11 11 11 11 11 
Tolerantie 0,50 0,20 0,40 0,40 0,50 0,50 
= minder dan 0,005 mg/kg op produkt. 
1 Ketelmeer 
2 = Hollands Diep 
3 Grevelingen 
4 = Oude Maas 
5 = Maasvlakte 
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Tabel 4. Het gehalte aan individuele chloorbifenylen in importpartijen paling 
afkomstig van Europese herkomst (m.u.v. Nederland) 
RIKILTnr. HCD- her-
code komst 28 52 
84/21325 ZW4-784 1 - -
21327 ZW4-786 1 - -
21329 ZW4- 787 2 - -
21333 4-710 3 - -
21334 4-711 4 - 0,007 
21345 ZW4-650 5 - -
21346 Z\-14-651 5 - 0,018 
21817 ZW4-656 1 - -
23083 N\-14-303 4 - -
23084 NW4-302 1 - -
23167 N04-718 1 - -
23366 NW4-305 1 0,008 0,015 
23828 NW4-313 4 - -
23829 NW4-312 1 - -
24776 ZW4-925 6 - -
24777 ZW4-926 1 - -
29714 NW4-349 3 0,044 0,12 
85/12889 ZW5-011 2 - -
14025 Z\-15-043 7 - -
11844 MW5-013 4 - -
19128 N\-15-035 1 - -
19129 NW5-036 3 - 0,007 
Mediaan <0,005 <0,005 
Max. gehalte 0,044 0,12 
n 22 22 
Tolerantie 0,50 0,20 
= minder dan 0,005 mg/kg op produkt. 
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- 0,007 0,015 0,014 0,007 
- - - - -
- - - - -
0,007 0,019 0,040 0,031 0,010 
0,010 0,013 0,027 0,019 0,011 
- 0,014 0,020 0,027 0,007 
0,030 0,022 0,044 0,036 0,024 
- -
0,007 0,006 -
- - 0,009 0,008 0,005 
- 0,010 0,026 0,018 0,006 
- -
0,007 0,006 -
0,014 0,020 0,043 0,036 0,036 
-
0,006 0,014 0,010 0,005 
- - 0,005 0,005 -
- 0,007 0,016 0,013 0,006 
- - - - -






- - - - -
- 0,005 0,010 0,009 -
0,010 0,015 0,031 0,023 0,017 
<0,005 0,006 0,012 0,010 0,005 
0,17 0,12 0,22 0,20 0,12 
22 22 22 22 22 
0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 
RA/IH 
